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0LET1N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
jmp. Diputación Provincial. Telf. 216100. 
SÁBADO, 4 DE MARZO DE 1967 
NUM. 53 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de erapréstltot 
GOBIHOIIVIL DE l i PRDIIIIKM DE LEOH 
Se hace público que en este Centro 
se está tramitando expediente para la 
disolución de la Entidad Local Menor 
de San Pedro de Paradeia, pertenecien-
te al Ayuntamiento de Fabero, y que 
se sigue de conformidad con lo de^ 
terminado en el artículo 28 de la Ley 
de R. Local, ello a propuesta de este 
Gobierno Civil. 
Lo que se participa al objeto de que 
los que se consideren interesados, du-
rante el plazo de treinta días hábiles, 
a contar desde la publicación de la 
presente puedan presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, y 
durante cuyo plazo igualmente les será 
puesto'de manifiesto el expediente co-
rrespondiente en la Sección Primera 
de la Secretaría General de este Go-
bierno Civil. 
León, 28 de febrero de 1967. 
1295 El Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Aguiar' 
Se hace público que en este Centro 
se está tramitando expediente paradla 
disolución de la Entidad Local Menor 
de Féübero, perteneciente al Ayunta 
miento de Fabero, y que se sigue de 
conformidad con lo determinado en el 
artículo 28 de la Ley de R. Local, ello 
a propuesta de este Gobierno Civil. 
Lo que se participa al objeto dé que 
los que se consideren interesados, du-
rante el plazo de treinta días hábiles 
acontar desde la publicación de la 
presente puedan presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, y 
durante cuyo plazo igualmente les será 
Puesto de manifiesto el expediente co-
rrespondiente en la Sección Primera 
de lá Secretaría General de este Go-
bierno Civil . 
León, 28 de febrero de 1967. 
El Gobernador Ovil, 
1294 Luis Ameijide Aguiar 
Se hace público que en este Cen-
tro se está tramitando expediente 
I Para la disolución de la Entidad 
Local Menor de Li l lo del Bierzo 
perteneciente al Ayuntamiento de 
Fabero y que se sigue de conformi-
dad con lo determinado en el ar-
tículo 28 de la Ley de R. Local, ello 
a propuesta de este Gobierno Civi i . 
Lo que se participa al objeto, de 
que los que se consideren interesa-
dos, durante el plazo de .treinta días 
hábiles; a contar desde la publica-
ción de la presente puedan presen-
tar las reclamaciones que estimen 
pertinentes, y durante'cuyo p l a z o 
igualmente les será puesto de mani-
fiesto el expediente correspondiente 
en la Sección Primera de la Secre-
tar ía General de este Gobierno Civi l . 
León, 28 de febrero de 1967. 
£1 Gobernador Civil, 
1292 Luis Ameijide Aguiar 
EliM. DIPDin PXOMIIIL DE LEOI 
A N U N C I O S 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación por los 
que se consideren perjudicados, en vir-
tud de haber solicitado autorización 
el Presidente de la Junta Vecinal de 
Villagarcía de la Vega, (Ayuntamien-
to de San Cristóbal de la Polantera), 
para efectuar un cruce del camino ve-
cinal de «Pesadilla por San Cristóbal 
a Carretera de Rionegro», K. 4, H. 1, 
con alcantarilla de 0,40 m. de luz, en 
una longitud de 6,00 m. para salida 
de aguas. 
León, 11 de febrero de 1967.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
1008 Núm. 929.—115,50 ptas. 
* * * 
Habiéndose terminado la obra de 
reparación con doble riego asfáltico 
en 4 Kms. del C. V. de «VALDERAS 
a CAMPAZAS>, por el contratista ad-
judicatario D. Ceferino Diez García, se 
hace público en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 88 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo-
cales de 9 de enero de 1953, a fin de 
que las personas o Entidades que se 
crean con derecho a reclamar contra 
la fianza por daños y perjuicios, deu-
das de jornales o materiales, acciden-
tes del trabajo- o cualquier otro con-
cepto que de la obra se derive, pue-
dan presentar sus reclamaciones en el 
Negociado de Intereses Generales de 
esta Diputación dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al en que se publique 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
León, 9 de febrero de 1967—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
1094 Núm. 925—143,00 ptas. 
* * * 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación con riego asfáltico del ca-
mino vecinal de «Boñar por Sotillos a la 
C.a C. 637>, por el contratista adjudica-
tario D. Manuel Alonso Hoyos, se hace 
público en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Loca-
les de 9 de enero de 1953, a f in de 
que las personas o Entidades que 
se crean con derecho a reclamar 
contra la fianza por daños y perjui-
cios, deudas de jornales o materia-
les, accidentes del trabajo o cual-
quier otro concepto que de las obras 
se derive, puedan presentar sus re-
clamaciones en el Negociado de In -
tereses Generales de esta Diputación 
dentro del plazo de quince días há-
biles cpntados a partir del siguien-
te al en que se publique este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
- León, 9 de febrero de 1967—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
1096 Núm. 927.-143,00 ptas. 
* * * 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación del C. V. de «LORENZA-
NA a L A ROBLA», por el contratista 
adjudicatario D. Ceferino Diez García, 
se hace público en virtud de lo dis-
«3 
£á 
puesto en el artículo 88 del Reglamen-
to de Contratación de las Corporacio-
nes Locales de 9 de enero de 1953, a 
fin de que las personas o Entidades 
que se crean con derecho a reclamar 
contra la fianza por daños y perjuicios, 
deudas de jornales o materiales, acci-
dentes del trabajo o cualquier otro 
concepto que de las obras se derive, 
puedan presentar sus reclamaciones 
en el Negociado de Intereses Genera-
les de esta Diputación dentro del plazo 
de quince días hábiles contados a 
partir del siguiente al en que se publi-
que este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, 13 de febrero de 1967—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
1099 Núm. 926—143,00 ptas. 
DÉgitiin de U I É i i la p r o M 
El Ministerio de Hacienda ha dicta-
do la siguiente Orden Ministerial, con 
fecha 24 de enero de 1967. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las con-
diciones a regir en el Convenio que se 
indica, este Ministerio, en uso de las 
facultades que le otorgan las Leyes 
de 28 de diciembre de 1963 y de 11 de 
junio de 1964, y la Orden de 3 de mayo 
de 1966, ha tenido a bien disponer lo 
siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de MARROQUINERIA 
de León, con limitación a los hechos 
imponibles por actividades radicadas 
dentro de la jurisdicción de su territo-
rio, para exacción del Impuesto Gene-
ral sobre el Tráfico de las Empresas 
por las operaciones de fabricación ar-
tículos marroquinería y reparación in-
tegradas en los sectores económico-fis-
cales número 4.123, para el período de 
año 1967 y con la mención de LE-25. 
SEGUNDO—Quedan sujetos al con-
venio los contribuyentes que figuran 
en la relación definitiva aprobada por 
la Comisión Mixta en su propuesta. 
TERCERO—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que pa-
san a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ARTS. Bases tributarlas TIPO CUOTAS 
TRAFICO DE EMPRESAS 
Prestaciones de Servicios... 














ojo % y 0.60 % 




En las bases anteriores y cuotas co-
rrespondientes se han excluido las ope-
raciones con las provincias de Santa 
Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran 
Canaria, con Ceuta, Meíilla y restantes 
plazas y provincias africanas y las ex-
portaciones. 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyentes 
acogidos al Convenio y por razón de 
los hechos imponibles convenidos, se 
fija en cincuenta y ocho mil quinien-
tas pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribuyen-
te, serán las que siguen: Volumen de 
facturación. 
SEXTO—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos plazos 
"con vencimiento el 1.° el día 20 de 
junio, y el 2.° el 20 de noviembre 
de "1967, en la forma prevista en el 
artículo 18, apartado 2), párrafo A) de 
la Orden ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
SEPTIMO—La aprobación del Con 
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por pe-
ríodos y conceptos no convenidos; ni 
de expedir, conservar y exhibir las fac 
turas, copias, matrices u otros docu 
mentos librados o recibidos, ni de lie 
var los libros y registros preceptivos; 
ni, en general, de las obligaciones for-
males, contables o documentales esta-
blecidas, salvo la presentación de de-
claraciones-liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir según las normas reguladoras 
del Impuesto se hará constar necesa-
riamente la mención del Convenio. 
NOVENO—La tributación aplica 
ble a las altas y bajas que se produz 
can durante la vigencia del Convenio, 
el procedimiento para sustanciar las 
reclamaciones de los agrupados, y las 
normas y garantías para la ejecución 
del Convenio, y los efectos del mismo, 
se ajustarán a lo que para estos fines 
señala la Orden de 3 de mayo de 1966 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el Trá-
fico de las Empresas regirán asimismo 
para el Arbitrio Provincial creado por 
el artículo 233-2) de la Ley de Reforma 
del Sistema Tributario de 11 de junio 
de 1964 y regulado por el Decreto de 
24 de diciembre de 1964 y por la Or. 
den ministerial de 8 de febrero de 1965, 
salvo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Conve-
nio tendrán, para el cumplimiento de 
su misión, los derechos y deberes que 
determinan el artículo 99 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciembre 
de 1963 y el articulo 14, apartado 1), 
párrafos A) , B), C), y D) de la Orden 
Ministerial de 3 de mayo de 1966. 
DISPOSICION FINAL—En todo lo 
no regulado expresamente en la pre-
sente, se estará a lo que dispone la. 
Orden de 3 de mayo de 1966. 
Madrid, 24 de enero de 1967—P. D., 
Félix Ruz Bergamín. 628 
El Ministerio de Hacienda ha dicta-
do la siguiente Orden Ministerial, con 
fecha 26 de enero de 1967. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las con-
diciones a regir en el Convenio que se 
indica, este Ministerio, en uso de las 
facultades que le otorgan las Leyes 
de 28 de diciembre de 1963 y de 11 de 
junio de 1964, y la Orden de 3 de 
mayo de 1966, ha tenido a bien dispo-
ner lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial, con 
la Agrupación de FABRICA DE FUN-
DAS DE PAJA de León, con limita-
ción a los hechos imponibles por acti-
vidades radicadas dentro de la juris-
dicción de su territorio, para exacción 
del Impuesto General sobre el Tráfico 
de las Empresas por las operaciones 
de fabricación fundas de paja inte-
gradas en los sectores económico-fis-
cales número 2.527, para el período 
de año 1967 y con la mención de LE-12. 
SEGUNDO.-Quedan sujetos al con-
venio los contribuyentes que figuran 
en la relación definitiva aprobada por 
la Comisión Mixta en su propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ARTS. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
TRAFICO DE EMPRESAS 
Venta de Ftes. a minoristas . . 186 1 a) 
ARBITRIO PROVINCIAL. . . 233 
3.300.000 
Id. . 






En las bases anteriores y cuotas co-
rrespondientes s e l han excluido las 
operaciones con las provincias de San-
ta Cruz de Tenerife y Las Palmas de 
Gran Canaria, con Ceuta, Melilla y 
restantes plazas y provincias africanas 
y las exportaciones. 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles . convenidos, 
se fija en setenta y nueve mil doscien-
tas pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volumen 
de faturación. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos plazos 
con vencimiento el primero el día 20 
de junio y el segundo el 20 de noviem-
bre de 1967, en la forma prevista en 
el artículo 18, apartado 2), párrafo A) 
de la Orden Ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por pe-
ríodos y conceptos no convenidos; ni 
de expedir, conservar y exhibir las 
facturas, copias, matrices u otros do-
cumentos librados o recibidos, ni de 
llevar los libros y registros precepti-
vos; ni , en general, de las obligacio-
nes formales, contables o documenta-
les establecidas, salvo la presentación 
de declaraciones-liquidaciones trimes-
trales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir según las normas reguladoras 
del Impuesto se hará constar necesa-
riamente la mención del Convenio. 
NOVENO—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Convenio; 
el procedimiento para sustanciar las 
reclamaciones de los agrupados, y las 
normas y garantías para la ejecución 
del Convenio, y los efectos del mismo, 
se ajustarán a lo que para estos fines 
señala la Orden de 3 de mayo de 1966, 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Convenio 
Para el Impuesto General sobre el Trá-
fico de las Empresas regirán asimismo 
Para el Arbitrio Provincial creado por 
el artículo 233-2) de la Ley de Refor-
j a del Sistema Tributario de 11 de 
lanío de 1964 y regulado por el Decre-
Jo de 24 de diciembre de 1964 y por la 
Orden ministerial de 8 de febrero de 
1965, salvo para los conceptos que el 
citado artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Conve-
nio tendrán, para el cumplimiento de 
su misión, los derechos y deberes que 
determinan el artículo 99 de la Ley 
general Tributaria de 28 de diciembre 
"e 1963 y el artículo 14, apartado 1), 
Párrafos A), B), C) y D) de la Orden 
Ministerial de 3 de mayo de 1966. 
DISPOSICION FINAL—En todo lo 
no regulado expresamente en la pre-
sente, se estará a lo que dispone la 
Orden de 3 de mayo de 1966. 
Madrid,f26 de enero de 1967.--P.D., 
Félix Ruz Bergamín. 739 
[ o u r i a de Aguas del Norte de España 
A N U N C I O 
Se hace público para conocimien-
to de los interesados, que el día 10 
de marzo de 1967, a las diez horas 
se dará comienzo por los señores Re-
presentantes de la Administración y 
de la Sociedad beneficiaría, COM-
PAÑIA HIDROELECTRICA DE GA-
LICIA, S. A., a la ocupación y toma 
de posesión de las fincas afectadas 
por las obras del Embalse de Las 
Rozas, del salto número 3, en el río 
Sil, fincas que han sido expropiadas 
por el t rámite de urgencia, previsto 
en el artículo 52 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954, y declarado de 
aplicación por acuerdo del Consejo 
de Ministros de 25 de enero de 1963. 
La ocupación de las fincas se lle-
vará a cabo por el orden correlativo 
señalado en la relación de propieta-
rios. Si por la extensión de las di -
ligencias ño se terminaran en el día 
señalado la ocupación de las fincas, 
se cont inuarán en el siguiente' y su-
cesivos. 
1 Se advierte a los interesados, que 
de conformidad con lo prevenido en 
la Consecuencia 6.a del artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa, no 
serán admisibles recursos n i inter-
dictos de retener y recobrar. 
Oviedo, 2 de marzo de 1967.—El 
Comisario Jefe, (ilegible). 
1352 Núm. 937—192,50 ptas. 
* * • 
Delegación para las expropiaciones 
del Sistema Cornatel 
Expediente de expropiación forzosa 
para ocupación de la finca que se 
expresa, en el término municipal 
de Ponferrada (León), con motivo 
de la obra accesoria: Tendido de 
linea eléctrica a 33 KV. de Compos-
tilla l a Trasvase Bajo del río Boe-
za, del Sistema Cornatel. 
El Boletín Oficial del Estado, áe 
fecha 23 de enero de 1957, publica la 
declaración de urgente ejecución, a 
los efectos de que les sea'aplicables 
el procedimiento de urgencia para la 
expropiación forzosa previsto en las 
Leyes vigentes sobre la materia; las 
obras correspondientes a la concesión 
otorgada por Orden Ministerial de 31 
de julio de 1952, a la Empresa Nacio-
nal de Electricidad, Sociedad Anóni-
ma, para aprovechar aguas de los ríos 
Sil y Boeza y afluentes, para produc-
ción de energía eléctrica, aprovecha-
miento denominado Salto de Cornatel. 
Para cumplir lo establecido en el 
artículo 52 de la Ley de 16 de diciem-
bre de 1954, con aplicación a la finca 
que a continuación se detalla, situada 
en el término municipal de Ponferrada 
(León), se publica el presente edicto 
haciendo saber a las propietarias y 
demás interesados, que a los doce (12) 
días hábiles, a contar desde la publi-
cación del mismo en el Boletín Oficial 
del Estado-Gaceta de Madrid, se dará 
comienzo á las diez horas, al levanta-
miento sobre el terreno, del acta pre-
via a la ocupación de la referida finca, 
previniéndose a las interesadas que 
pueden hacer uso de los derechos que 
al efecto determina la consecuencia 
tercera del artículo 52 de la Ley de 16 
de diciembre de 1954. 
Orense, 24 de febrero de 1967.—El 
Ingeniero Delegado, (ilegible). 
RELACION QUE SE CITA 
Número 1. — Nombre y apellidos: 
D.a Carmen y D.a Teresa Domingo 
Vázquez. — Vecindad: Badajoz. — Si-
tuación: Campiello.—Clase de cultivo: 
Cereal secano. 
Orense, 24 de febrero de 1967.—El 
Ingeniero Delegado, (ilegible). 
1310 Núm. 938—302,50 ptas. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Ayuntamiento de 
León 
El Pleno Municipal, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 24 de fe-
brero, acordó aprobar el presupuesto 
extraordmario para la construcción de 
un Pabellón Municipal de Deportes, 
por un importe de 20.793.718 pesetas. 
Para cumplimiento de lo preceptua-
do en el artículo 698 de la Ley de Re-
men Local, se expone al público el 
citado expediente para que durante el 
plazo de quince días puedan presen-
tarse reclamaciones. 
Lo que se hace público a los efectos 
consiguientes. 
León, 28 de febrero de 1967.—El 
Alcalde, José M. Llamazares. 1264 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para la eje-
cución de las siguientes obras: «Acera-
do en la Avenida del Cementerio». 
Tipo de licitación: 677.887,16 ptas. 
Fianza provisional: 14.000,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: tres mes. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Fomento de la Secre-
taria General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente durante un 
plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, de diez a doce horas, 
reintegrándose la proposición eco-
nómica con seis pesetas de pólizas 
del Estado y lo que corresponda de 
sello municipal. 
Los licitadores habrán de acreditar 
estar en posesión del correspondiente 
carnet sindical de Empresa con respon-
sabilidad. 
La apertura de las proposiciones ten-
drá lugar en el despacho de la Alcal-
día, a las trece horas del día siguiente 
hábil al en que expire el plazo de l ic i -
tación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICION 
D , vecino de . . . . . . . . con 
domicilio en , provisto del 
correspondiente Documento Nacional 
de Identidad número . . . . . . . . . . y de 
carnet de Empresa de responsabilidad, 
enterado del proyecto, memoria, pre-
supuesto y condiciones facultativas y 
económico - administrativas de la su-
basta de las obras de se 
compromete a ejecutarlas con estricta 
sujeción a los expresados documentos, 
por la cantidad de pesetas 
(en letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 13 de febrero de 1967.-*E1 A l -
calde, José M. Llamazares. 
1000 . Núm. 810.—286,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Las Omañas 
Se halla expuesto al público por es-
pacio de quince días naturales, en la 
Secretaría del Ayuntamiento, el apén-
dice sobré la rectificación del padrón 
municipal de habitantes con referencia 
al 31 de diciembre de 1966, para que 
puedan formularse las redamaciones 
correspondientes. 
Las Omañas , 27 de febrero de 1967. 
El Alcalde, G. Palomo. 1301 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
En la Secretaría municipal se en-
cuentra expuesta al público por plazo 
de quince días la liquidación del pre-
supuesto ordinario de ingresos y gastos 
del ejercicio 1966, a efectos de examen 
y reclamación si procediere. 
Soto de la Vega, 22 de febrero de 
1967—El Alcalde, (ilegible). 
1186 Núm. 932. - 55,00 ptas. 
En el domicilio de los Presidentes de 
las Juntas Vecinales que a continua-
ción se relacionan, se encuentran ex-
puestos al público por plazo de quince 
días a efectos de examen y reclama-
ción, si procede, los presupuestos ordi-
narios de ingresos y gastos para el 
actual ejercicio de 1967: 
Oteruelo de la Vega. 
Vecilla de la Vega. 
Alcaidón de la Vega. 
Soto de la Vega. 
Requejo de la Vega. 
Soto de la Vega, 22 de febrero de 
1967—El Alcalde, (ilegible). 
1187 Núm. 933;—82,50 ptas. 
No habiendo comparecido a ninguna 
de las operaciones del alistamiento, 
clasificación y declaración de soldados 
los mozos pertenecientes al reemplazo 
de 1967, que a continuación se rela-
cionan, alistados por los Ayuntamien-
tos que se indican, se les cita por 
medio del presente para que lo efec-
túen en la Casa Consistorial respectiva 
en el plazo que se les señala; preve-
nidos que de no hacerlo les será con-
firmada la nota de prófugos. 
Antes del día 5 de marzo: 
Valdefuentes del Páramo 
Angel Berciano Alonso, hijo de Ma-
nuel y Elicia, natural de Valdefuentes 
del Páramo, cuyos padres parece ser 
residen en Ciñera. 1334 
Antes del día 19 de marzo: 
L a Antigua 
José Fernández Cubero, hijo de Her-
minio y de Laurentina, que nació en 
Andanzas del Valle. 
Juan Escudero Huerga, de Demetrio 
y Enar, que nació en Grajal de Ribera. 
1214 
Santouema de la Váldoncina 
Fernández Abad, Justiniano, hijo de 
Felipe y Marina, nacido en Quintana 
de Raneros. 
Fernández Fernández, José, de X y 
María Asunción, nacido en Villanueva 
del Carnero. 1303 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Villares de Orhigo 
Confeccionado por esta Junta Veci 
nal el pliego de condiciones técnicas y 
económicas, que ha de servir de base 
para la subasta de construcción de 
unas majadas para ganado lanar, en 
este pueblo de Villares, durante el 
plazo de quince días permanecerá ex 
puesto al público para que pueda ser 
examinado y contra el mismo puedan 
presentarse las rclamaciones perti 
nentes. 
Villares de Orbigo, 24 de febrero de 
1967—El Presidente, (ilegible). 
1270 Núm. 921—82,50 ptas 
Junta Vecinal de 
Naredo de Fenar 
Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta, por plazo há' 
bil de quince días, el presupuesto or 
diñarlo y repartos para 1967. 
Naredo, 22 de febrero de 1967—El 
Presidente, B. García. 
1160 Núm. 906.-44,00 ptas 
Junta Vecinal de 
Altobar de la Encomienda 
Confeccionado poj esta Junta el pre-
supuesto ordinario para el ejercicio de 
1967, el mismo se halla expuesto en 
el domicilio de su Presidente por tér 
mino de quince días al objeto de oír 
las reclamaciones que se crean conve-
nientes. 
Altobar de la Encomienda, a 30 de 
enero de 1967.—El Presidente, Lisardo 
Molero, 
778 Núm. 918—66.00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el corrien-
te ejercicio, se hace público en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia por espa-
cio de quince días hábiles, durante 
los cuales podrán interponerse las re-
clamaciones que se estimen perti-
nentes. 
Santa Cristina de Valmadrigal, 15 de 
febrero de 1967—El Presidente (ile-
gible). 
1070 Núm. 910.—66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación sé relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a f in de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Juez de Paz sustituto de Alija del 
Infantado. 
Valladolid, 25 de febrero de 1967 — 
El Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz.—V.0 B.0: El Presidente, Angel 
Cano. 1266 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
En virtud de lo acordado en autos 
de juicio ejecutivo seguido en este 
Juzgado a instancia de «Poli-Castilla, 
S. A.», de Madrid representada por el 
procurador D. Eduardo García López, 
contra D. Abundio Guerra Aguilar, 
mayor de edad, industrial, vecino que 
fue de esta ciudad, y cuyo actual do-
milio se desconoce, sobre pago de 
cantidad, se hace saber a dicho de-
mandado que en subasta pública cele-
brada en este Juzgado el día 17 del 
actual, de los bienes que fueron em-
bargados, consistentes en una máqui-
na de escribir, dos máquinas de coser, 
una autógena, 12 plafones de camión 
y los derechos de arrendamiento y 
traspaso del local de negocio de-
nominado «Auto Tapicería Guerra», 
sito en la calle Julio del Campo, 
número 14, de esta ciudad, fue ofreci-
da por el licitador D. Manuel Merayo 
Merayo, vecino de Ponferrada, la can-
tidad de 30.750 pesetas, a quien se de-
claró mejor postor, habiéndose sus-
pendido la aprobación del remate, a 
fin de que, el deudor, dentro de los 
nueve días siguientes a la publicación 
de este edicto pueda pagar al acreedor 
librando los bienes o presentar perso-
na que mejore la postura, haciendo el 
depósito prevenido por la Ley. 
León, 24 de febrero de 1967.—El 
Magistrado-Juez núm. 1, Mariano Ra-
joy Sobredo. 
1226 Núm. 935.-203,50 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
En vir tud de lo dispuesto por el 
señor Juez Municipal número dos de 
León, en auto de esta fecha dictado 
en el proceso de cognición número 
33 de 1967, promovido por don Félix 
Delgado Pascual, con representación 
en el Procurador don Antonino Re-
vuelta de Fuentes, contra el deman-
dado don Ceférino Sánchez A v i l a , 
mayor de edad, vecino que fue de 
'León y hoy con domicilio descono-
cido, sobre reclamación de cantidad 
se emplaza al referido demandado, 
para que en el plazo de seis días 
improrrogables desde el siguiente a 
esta inserción, comparezca ante este 
Juzgado, personándose; con entrega 
de copia de demanda y documentos, 
y en término de los tres días siguien-
tes la conteste en forma; advirtién-
dole que de no verificarlo, se segui-
rá el proceso en su rebeldía. 
León, a dieciséis de Febrero de m i l 
novecientos sesenta y siete.—El Juez 
Municipal número dos, Siró Fernán-
dez.—El Secretario, Valeriano Ro-
mero. 
Núm. 919.-148,50 ptas. 1204 
Cédula de notificación 
En los autos de juicio de cognición 
número 74/966, a que se hará méri-
to, se dictó la siguiente 
"Sentencia: En la ciudad de As-
torga, a nueve de febrero de m i l no-
vecientos sesenta y siete.—Vistos 
Por el señor don Angel García 
Guerras, Juez Comarcal de la misma 
^ su demarcación, los presentes 
autos de juicio de . cognición segui-
"toŝ  a instancia del Procurador don 
^ose-Avelino Pardo del Río, en nom-
re de los esposos don Lino Flórez 
Jernández y doña Antonia Otero No-
glega, mayores de edad y vecinos de 
anta Marina del Rey, municipio de 
^ta jurisdicción, y actuando el pr i -
0ê 0 además de por sí como repre-
re nnte legal de su h^a Sara F10" z Otero, y en nombre también de 
^na Verónica Flórez Otero, sin pro-
dÍG10f esPecial y con la correspon-
Por 1 ^cencia marital, defendidos 
jv + Letrado don Daniel Andrés 
t ^ertes, contra don Santos, don Bal-
Anpr'idoña Angela' don Manuel, don 
gei y doña Manuela Martínez y 
Martínez, asistidas las dos hembras 
de sus respectivos maridos; don San-
tiago Martínez y Martínez, vecinos 
de Santa Marina del Rey, declarados 
en rebeldía, y contra doña Ignacia 
Martínez y Martínez y su esposo don 
Antonio Barrios Hernández, de igual 
vecindad, todos mayores de edad, re-
presentados estos últimos por el Pro-
curador don José Alonso Rodríguez 
y defendidos por el Letrado don Cé-
sar Crespo Crespo, y también contra 
las personas ignoradas que a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 58 de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos 
pudieran tener derecho de subroga-
ción en el contrato de inquilinato a 
que esta demanda se refiere, sobre 
resolución de contrato de vivienda; 
y 
Fallo: Que desestimando la excep-
ción alegada por los demandados 
don Antonio Barrios Hernández y su 
esposa doña Ignacia Martínez y Mar-
tínez, representados . por el Procura-
dor don José Alonso Rodríguez y de-
sestimando totalmente la demanda 
interpuesta por el Procurador don 
José-Avelino Pardo del Río en nom-
bre y representación de don Lino 
Flórez Bernardo, su esposa doña An-
tonia Otero Noriega y las hijas de 
ambas, Sara y Verónica, declarando 
no haber lugar a resolución de con-
trato de arrendamiento de la vivien-
da de litis, debo absolver y absuel-
vo libremente a los demandados de 
la demanda deducida, haciendo ex-
presa imposición a la parte actora, 
por ser preceptivo, de las costas de 
este procedimiento.—Así por esta m i 
sentencia, que se publicará y notifi-
cará en legal forma a las partes, y 
por la rebeldía de los demandados 
no comparecidos en la forma preve-
nida en el artículo 769 de la Ley Pro-
cesal Civil , definitivamente juzgan-
do en esta instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo. — Angel García 
Guerras.—Rubricado." 
Ha sido publicada el mismo día en 
que aparece dictada y para que sir-
va de notificación a las personas des-
conocidas, expido el presente en As-
torga, a trece de febrero de m i l no-
vécientos sesenta y siete. — Jaime 
Barrero Becerra.—Visto Bueno: An-
gel García Guerras. 
1202 Núm. 934. -473,00 ptas. 
Requisitorias 
Por la presente, requiero, ruego y en-
cargo a todas las Autoridades y Agen-
tes de la Policía Judicial procedan a la 
busca y detención del penado Luis 
García González, hijo de Vicente y de 
Ramira, de veintinueve años de edad, 
de estado soltero, vecino que fue de 
León, natural de León, cuyo actual 
paradero se ignora, para que cumpla 
ocho días de arresto que le resultan 
impuestos en juicio de faltas núm. 209 
de 1966 por lesiones; poniéndolo, caso 
de ser habido, a disposición de este 
Juzgado Municipal número dos de 
León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia se pone el pre-
sente en León, a veintisiete de febrero 
de mi l novecientos sesenta y siete.—El 
Juez Municipal, Siró Fernández.—El 
Secretario, Valeriano Romero. 1305 
* • * 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas 1 as Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial pro-
cedan a la busca y detención del 
penado Julio Rodríguez Gómez, hijo 
de Julio y Visitación, nacido el 11 
de diciembre de 1933, de estado sol-
tero, vecino que fue de Flores del 
Sil, San Antonio, 29, natural de Bas-
cuas (Pontevedra), cuyo actual para-
dero • se ignora, para que cumpla la 
pena de diez días de arresto menor, 
a que ascienden las dos penas de cin-
co días de arresto que le resultan im-
puestos en juicio de faltas número 
106 de 1966, por dos faltas de maltra-
tos; poniéndolo, caso de ser habido, 
a disposición de este Juzgado, en la 
cárcel. . ^ 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia se pone 
el presente en Ponferrada, a veinti-
trés de febrero de m i l novecientos 
sesenta y siete.—El Juez Municipal 
(ilegible).—El Secretario, Lucas Alva-
rez Marqués. 1255 
* • * 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas l as Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial pro-
cedan a la busca y detención del 
penado Tomás Fernández Taladriz, 
hijos de Daniel y María, de profe-
sión minero, al que se cree en la 
cuenca de Tremor, de estado soltero, 
vecino que fue de Torre del Bierzo, 
natural de Bustarga (León), cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
cumpla la pena de diez días de arres-
to que le resultan impuestos en j u i -
cio de faltas número 66 de 1966, por 
lesiones; poniéndolo, caso de ser ha-
bido, a disposición de este Juzgado, 
en la cárcel. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia se pone 
el presente en Ponferrada, a veinti-
trés de febrero de m i l novecientos 
sesenta y siete.—El Juez Municipal 
(ilegible).—El Secretario/ Lucas Alva-
rez Marqués. 1254 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las. Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial pro-
cedan a la busca y detención del 
penado Manuel Maseda y Campos, 
nacido el 9 de diciembre de 1936, hijo 
de Manuel y María, labrador o jor-
nalero de labranza, de estado solte-
ro, vecino que fue de Posada del 
Bierzo, natural de Mondoñedo (Lugo), 
cuyo actual paradero, se ignora, para 
que cumpla la pena de diez días de 
arresto que le resultan impuestos en 
juicio de faltas número 170 de 1966, 
por lesiones; poniéndolo, caso de ser 
habido, a disposición de este Juzga-
do, en la cárcel. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia se pone 
el presente en Ponferrada, a veinti-
trés^ de febrero de m i l novecientos 
sesenta y siete—El Juez Municipal 
(ilegible).—El Secretario, Lucas Alva-
rez Marqués. 1253 
Triinal M a r de inores le la provloda 
te León 
E D I C T O S 
Para surtir efectos en los expedien-
tes seguidos en este Tribunal con los 
números 104 y 106 de 1954, se cita por 
medió del presente a Antonio Lorido 
Mata, mayor de edad, viudo, vecino 
que fue de Lfón, que tuvo su domici-
lio en Puente Castro, carretera de Ma-
drid, 44, cuyo actual paradero se des-
conoce, a fin de que comparezca en 
las oficinas de este Tribunal, sitasen 
la planta baja de la casa núm.2, de la 
Plaza de las Torres de Omafia, en el 
plazo de quince días, a contar de la 
publicación de este edicto, para una 
diligencia que le interesa, bajo aperci-
bimiento de que, de no comparecer en 
el plazo previsto, se tendrá por practi-
cada la misma, parándole los perjui-
cios a que hubiere lugar en derecho. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, se 
expide el presente, visado por la 
Presidencia, en la ciudad de León, 
a dieciséis de febrero de mi l nove-
cientos sesenta y siete.—El Secretario, 
Mariano Velasco.—V.0 B.0: El Presi-
dente del Tribunal, Francisco del Río 
Alonso. 1078 
Para surtir efectos en el expedien-
te seguido en este Tribunal con el nú-
mero 324 al 328 de 1966, se cita, por 
medio del presente a Marcelino López 
González, mayor de edad, casado, ve 
ciño que fue de esta capital, que tuvo 
su domicilio en Puente Castro, carrete-
ra de Madrid, n.0 260, cuyo actual para-
dero se desconoce, a fin de que compa-
rezca en las oficinas de este Tribu-
nal, sitas en la planta baja de la 
casa número 2 de la Plaza de las 
Torres de Omaña, en el plazo de 
quince días, a contar de publicación 
de este edicto, para una diligencia 
que le interesa, bajo apercibimien-
to de que, de no comparecer en el 
plazo previsto, se tendrá por prac-
ticada la misma, parándole los per-
juicios a que hubiera lugar en de-
recho. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, se 
expide el presente, visado por la 
Presidencia, en la ciudad de León, 
a catorce de febrero de mi l nove-
cientos sesenta y siete.—El Secretario, 
Mariano Velasco.—V.0 B.0: El Presi-
dente del Tribunal, Francisco del Río 
Alonso. 1117 
Anuncios particulares 
Se encuentran de manifiesto en las 
Secretarías de las Hermandades que 
se citan, por plazo hábil de quince 
días, los presupuestos y repartos para 
mi l novecientos sesenta y siete. 
Carrizo de la Ribera. 
Cimanes del Tejar. 
Fresnedo. 
Cordoncillo. 
Magaz de Cepeda y Villagatón. 
Matallana de Torio. 
Prado de la Guzpeña. 
Ríoseco de Tapia. 
Sariegos. 
San Emiliano. 
Santa María de Ordás. 
Santa Colomba de Curueño. 
Sena de Luna. 
Vil lameji l . 
Valverde-Enrique. 
Villaobispo de Otero. 
Vegarienza. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 24 febrero 1967—P. M. (ile-
gible). 
1238 Núm. 922.-143,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
del Río Castrillo, de Calamocos 
Se convoca a Junta general extraor-
dinaria de esta Comunidad que tendrá 
lugar en la Escuela de niños de esta 
localidad, el día 19 del próximo marzo, 
a las tres y media de la tarde en pri-
mera convocatoria y a las cuatro en 
segunda, con el fin de tratar los asun-
tos siguientes: 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
anterior, 
2. ° Elección del Presidente y Se-
cretario de la Comunidad y elección 
de vocales que han de sustituir a los 
que han de cesar por haber cumplido 
el tiempo reglamentario. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Calamocos, a 15 de febrero de 1967. 
El Presidente, Gerardo Fernández. 
1033 Núm. 930;—110,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE L A PRESA BERNESGA 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad, a la Junta General 
Ordinaria que se celebrará, previa 
autorización gubernativa el primer 
domingo de marzo en primera con-
vocatoria y, de no reunirse número 
suficiente, el segundo domingo en 
segunda covocatoria, a las diez de 
la mañana en el local acostumbra-
do de Trobajo del Camino, para tra-
tar de los asuntos que figuran en el 
siguiente orden del d ía : 
1. °—Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2. °—Lectura y aprobación de la 
memoria semestral reglamentaria. 
3. °—Lectura y aprobación del Es-
tado de Cuentas. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Trobajo del Camino, 27 de febre-
ro de 1967.—El Presidente de la Co-
munidad, (ilegible). 
1317 Núm. 936—132,00 ptas. 
Comunidad de Regantes de la 
Presa del Holgaño 
Víllaverde de la Abadía 
Se convoca a Junta General ordina-
ria, a los partícipes de esta Comunidad 
la que tendrá lugar en la Escuela 
nueva de niños, el día 19 de marzo 
del año actual, en primera convocato-
ria a las dos de la tarde y en segun-
da a las tres del mismo día, siendo en 
ésta válidos los acuerdos que se to-
men con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL D I A 
1. ° Lectura del acta anterior para 
su aprobación. 
2. ° Sugerencias presentadás en 
Asambleas anteriores. 
3. ° Forma del tape de agua. 
4. ° Sobre las limpias y mondas del 
canal y presas en general. 
5. ° Examen y aprobación de la me-
moria general del año anterior que 
presentará el Sindicato. 
6 ° Examen de las cuentas de gas-
tos e ingresos correspondientes a la 
campaña anterior que debe presentar 
el Sindicato. 
7.° Ruegos y preguntas. 
Se recuerda que es obligatoria la 
asistencia a la mencionada Junta a 
todos los usuarios que posean de diez 
áreas en adelante. 
Víllaverde de la Abadía, 18 de fe-
brero de 1967.—El Presidente de la 
Comunidad, Francisco Merayo Bello. 
1104 Núm. 931.-192,50 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 132.101 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anillada la 
primera. 
1210 Núm. 924 —55,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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